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S e i M A R o 
P O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ien concediendo los beneficios del Decreto nú-
mero 220 a las Coi-nipañias que expresa.—Pág'. 648. 
MINISTEEIO DE DEFENSA NACIONAL 
»LBOS HONGEIFICOS.—Orden modificando en 
forma que se indica la de 20 de julio próximo 
„^)asado, publicada en el B. O. núm. 21, sobre em^ 
I pieos honorarios en las Armas de Artillería, I n -
genieros y Aviación.—Páginas 648 y 649. 
ÍRCPüESTAS DE RiETIRO.—Ordeai disipoiiiendo que 
'lí)s Jefes de las Unidades, ai formular las pro-
|})uestas de retiro de Oficiales eii las condiciones 
'que indica, se atendrán a lo diapuesto en. los 
articulos 2.° y 4.o de la Ley de 2 de julio de 18€5.— 
Página 649. 
iscensos.-Orden confiriendo empleo de Teniente 
I provisional de Infantería a los Alféreces D. Flo-
í rencio Apellánia Fernándea y otros.—Págüia 649. 
[Otra id, al Alférez id. D. Florencio Oerrato Mansi-
; lla.-págiiia 640. 
'tra id. id. a los id, D. Benito Godoy Rodríguez y 
otros.—página 649. 
toa id. id. de Caballería a los id . D. Benigno Gon-
zález Campos y otros.—Página 649. 
'¡Oka id.de Artillería a D. Ricardo Esquivias Franco. 
= Pagina 649. 
* tf inmediato a l Capitán de Ingenieros 
«mando Medrano Miguel.—Páginas 649 y 650. 
t^ia id. al Teniente id. D. Pablo Padilla Fernández 
ürrutia.-Página 650, 
toa id, al id, D. Manuel Bozal Casado—Página 650. 
W Farmacéutico 2.° a los terceros D. Ma-
«u«i Fernández Cácerfes y otros.—Página 650. 
:»ajas.-^rdea_disponlendo cause baja en el empleo 
K^? RftXisional i). Vicente Fernández Var-
. Pfgma 950. . 
i.9Jra id, id, b . Teófilo Ruiz Polvorosa.-I 'ágina 650. 
de Alférez provisional de 
. inmt^W^ D, ilanuel Ros Lorenzo.-Página 650. 
«»Pl?<«t nombrando Alférez iio-
norario de Intendencia a D. Lorenzo Blanco Gar -
cia.—Página 650. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer e m -
pleo superior al Comandante de Intendencia don. 
Enrique Guixot Martínez.—^Página 650. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo la mencionada condecoración al Capitán 
del Tercio de Requetés de Santa Gadea D. Manuel 
Leza Guinea y otros.—Páginas 650 a 652. 
Militarización.—Orden militarizando en las indus-
trias que expresa a Eduardo Valdés Trabanco y 
ot ros . -Página 652. 
Otra id. a José Aíscoña Quintana y otros;—^Páginas 
653 a 655. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo inmediato a los Oficiales de 
Complemento de Infanter ía D. Luis Losada Váz-
quez y otros.—Páginas 655 y 656. 
Otra id. a Capitán id. de Caballería a los Tenientes 
don Eugenio Gay y otros—Página 656. 
Otra id. a Teniente id. id. al Alférez D. Rafael Fe-
rrer Sagredas.—Página 656. 
Otra id. Alférez id. de Ingenieros al Brigada D. Cris-
tino Corredor Salcedo.—Página 656. 
Otra id. Farmacéutico 1.° de id. de S. M. al 2.° don 
Juan Jarillo Orgaz.—Página 656. 
Otra id. Oficial 2.° de id. del Cuei^w Jurídico a los 
terceros D. Rafael Martín Hernández y otro.—Pá-
gina 656. 
Pase a otras armas.—Orden concediendo ingreso en 
la escala de Complemento de Ingenieros al Jefe 
de Taller D. Angel Stuyck San Martin.—Pág. 666. 
SUBS£K?RETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden destinando al Teniente Coronel de 
Ingenieros D. José Díaz López-Montenegro.—-Pá-
gina 656. 
Otra id. a los Oficiales de Infantería Capitán don 
Luciano Rincón Moriñago y otros.—Págs. 656 y 657. 
Retiros—^Orden disponiendo el pase a situación de 
. retirado del Alférez de Infantería D. Nicanor Regó 
Andrade.—Páginas 657 y 658. 
-Siisaciones.—Orden pasando a situación de reem-« 
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iplazo por enfermo en Usúrbil (Guipúzcoa), el Co-
jionel Médico D. Maurelio Belsol Ona.—Página 658. 
id. "Al Servicio.del Protectorado" el Sargento 
ppd'e Caballería D. Manuel González Cidra.—Pági-
"ijina 658. 
I l f r a id. id. el Teniente de Complemento d€ Infan-
liiHijti^Hería D. Mariano Ramallo Thomas.—Página 658. 
f®i,jl:;:'ieIdos.—Orden concediendo los sueldos que indica 
ifiii^al personal del Cuerpo Subalterno D. Venancio Ye-
l l l ' p e s Ruiz y otros.—Páginas 658 y 659. 
iiliiit:; SUBSECRETARIA DE MARINA 
-w-íi''!!. 
Orden destinando al Teniente Coronel de 
Infantería de Marina don Jaime Tagores ,^,,, y Bal-;:.;;B|:(..zola.—^Página 659. 
: bertad condicional.—Orden concediendo la liber-
condicional al recluso Jesús Paleo IMontes.— 
Páginas 659 y 660. 
eserva Naval Movilizada.—Pasando a la Movilizada 
á j i ' al Oficial primero de la Reserva Naval D. Rafael 
JSanto Domingo Yandiola.—Página 660. 
,:,ÍFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
«stinos.—Destinando al Sargento don Pablo Alon-
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Dejando sin efecto el destiiio del Sargento D. Sa]. 
vador Torres Socorro.—Página 650. 
Destinando al Alférez D. Francisco Piqwras Ma. 
resca.—Página 660. 
Id. a los Oficiales D. Joaquín Sotelo García y otro-
Página 660. 
Dejando sin efecto el destino del Teniente Con^  
don Jesús Esparza Arteche.—Página 860. 
Destinando a los Alumnos D. José Torres y otro,. 
Página 660. 
Dejando sin efecto el destino de los Sargentos don 
Ignacio. Morales Moret y otros.—Página 660. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
ULTERIOR.-Fallo, del concurso de anleproyeetos 
croquizados para la construcción de la Radioemi-
sora de la provincia de Sevilla.—Página G60. 
ANUNCIOS OFICIALES.—Comité de Moneda Ei-
tranjera.—Página 660 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios par-
ticulares y AdmiDistraci«n de Justicia (Edictss J 
Requisitorias).—Páginas 83 y 84. 
GOBIERNO DÉ LA NACION 
piniNISTERIO DE HACIENDA 
1 1 ' 
i R D E N 
í limo. Sr.: Vistas las seis instan-
j ^ ^ a s presentadas por las entidades 
.Ífi5||iic al final se reseñan, en súplica 
que se les otorguen los benefí-
_^jíos del Decreto ^lúmero 220, y 
jíij jnsiderando justificados los mo-
i i i vos alegados en apoyo de sus pe-
Íji|:!j;ciones, este Ministerio se ha ser-
' i'fli'ido resolver: lí;. 
j . | ! , Q u e se consideren acogidas a 
íií|í;s beneficios del citado Decreto, 
Itj^iira los ejercicios económicos que 
indican, a las Empresas que se 
/Racionan, bien entendido que tal 
ni cesión no implica suspensión 
'J; iguna de los deberes fiscales o de 
H-Ctra clase que respecto al Estado 
í - ' a l s correspondan o p u d i e r a n 
iií'jii-earse: • 
Jiií ji; 'Industria y Comercio del Auto-
5. L., de Madrid, domici-
:, | :sda accidentalmente en V i g o . 
jcrcicio de 1957. 
'Acumuladoras Nife, S, A., de 
"L : ladrid, domiciliada accidental-
'tii , ente en Bilbao. Ejercicios de 1936 
1957. 
La Yutera Palentina. 5, A., de 
iNladrid, domiciliada accidental-
mente en Falencia. Ejercicios de 
1956 y 1957. 
Mcdel y Cruz, S. en C., domici-
liada en Toledo, plaza de las Cua-
tro Calles, núm. 5, Ejercicios de 
1956 y 1957. 
Sociedad de Utensilios y Pro-
ductos Esmaltados, C. A., de Ma-
drid, domiciliada accidentalmente 
en Córdoba, calle del Pintor Pe-
ñ.ilosa, Barrio de las Margaritas. 
Ejercicios de 1956 y 1957. 
Hidroeléctrica del Rio Blanco, 
S. A., de Madrid, domiciliada pro-
vi,'.'onahncnie en Arcos de Jalón 
(.Soria). Ejercicios de 1956 y 1957. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 9 de agosto de 1958.— 
111 Año Triunfal . 
AAIADO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Régimen Jurídico de So-
ciedades Anóniinas. 
MINISTERIO D E DEFfNSA 
NACIONAL 
ORDENES 
E M P L E O S HONOEIFICOS 
Por resolución de S. E. c! Cent-
ralísimo de los Ejércitos Nacioni-
les, se modifica en la forma que« 
indica la Orden de 20 de jubo 
próximo pasado, 
BOLETIN OElCL\L DEL ES-
T A D O , núm. 21: , 
Art . 1.2 Para obtener el em-
pleo de Oficial honora r io en us 
Armas de Artillería, Ingenieros y 
Aviación, será precisa qne los m 
teresados posean las 
Ingeniero, Arquitecto, Doctor » 
Licenciado en 
listas en aeromotores de la tsca-
la Superior de Aerotecnia, AYl^  
dantes de O b r ^ ' M i 
nas. Aparejadores. 
nicos o Electricistas, Topogratos. 
Para la c o n . s g > 
empleos se tendrán en consuter 
ción los siguientes precept^j 
a) Empleo de o 
nieros, .Arquitectos Y 
Licenciados en Ciencias con m 
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años de, ejercicio de a 
o ^ue sin llevar dicho 
^ e S e a n Ac.-détnicos o Cate-
arltiws Numerarios. _ 
b) Empleo de Temeníe—Inge-
n i e r o s , Arquitectos y Doctores y 
í l c L c U s en Gendas con menos 
de diez años en el ejercicio de^  la 
U profesión y especialistas en aero-
í motores de la Escuela Superior de 
Aerotecnia. 
c)-.-Empleo de Alférez.-Ayá-
'dantes de Obias Públicas,, de Mi-
nas, Aparejadores, Peritos Mc:á-
nicos ci Electricistas, Topógrríos, 
etcétera. 
• El restó de las prtffesiones reh-
cionadas con la Ingeniería o la 
construcción cuyo personal ha va 
de militarizarse en las Armas _de 
Artillería, Ingenieros o Aviación, 
lo serán con categorirs de Suboti-
cial o de Tropa, según los casos, y 
solfflnsnte en casos especiales se, 
te podrá conferir la categoría de 
Alfcreces, cuando, por ejemplo, po-
sean Diploma de algún Centro no 
oficial. 
Los empleos honorarios que se 
concedan en el Arma de Artilla-
ría serán solr/mente para servicios 
de carácter técnico, sin que los 
nombrados puedan tener mando 
de armas. 
, .-.iBurgos, 8 de agosto de 195S.— 
111 Año Triunfal.-El General Ea- ' 
calcado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
^ PROPÜISTAS DE RETIRO 
¡ p Siendo solamente de aplicación 
f ,los beneficios de la Lev -de 9 de 
marzo de 1952 (D. O, núm. 59) n 
ios Tenientís y Alféreces de la . 
^ ^ a s , Cuerpos e Institutos del 
^ c i t a quí procedan de la Esca-
^ d e Resen-a y ló soliciten vo-
«^tariamínte, v refiriéndose asi-
inismo los que concede el articu-
io 14 del Estatuto de CL-.ses P.v 
sras al personal de la misma pr'j-
cedenc,a los Jefes de las Unida 
se atendrán para formalizar 
te propuestas.de retiro i l a t i va s 
ilen ^ obtuvier^ín el em-
•^ ñn A 1 i ' Li supre-
MU. d ^ o n e la Ley 2 de ju-
s u J ' ' ' artículos se-. gundo y cuarto, ¡yí^  
" ^ de 195S.-
carid?! General En-
L S o 1 del Minis-
«no. Luis Y.-.ldés C.ivaniHes 
ASCT»SOS 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm- 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional del Arma de Infantería a 
los Alféreces de dicha escala y 
Arma que a continuación se reb-
cionr.n: 
Don Eloxencio Apellániz Fer-
nández, con antigüedad de 10 de 
febrero de 1938. 
Don Jesús de Sus Pérez, con 
id. de 28 de ahril de id-
Don Antonio Guelia López, con 
id. de . 19 de mayo de id. 
Don Ubíildo Marcos Carrascón, 
con id. de 22 de mayo de id. 
Don Jesús Soto Cal, con id. de 
1.2 de junio de id. 
Don Manuel Arango Fernán-
dez, con id. de 1.5 de julio de id-
Don Antonio Cerqueda Escale?, 
con id. de 2 de julio de id. 
Don Alfonso Viñuelas Gamos, 
con id. de 5 de julio de id. 
Burgos, S de agosto de 1958.— 
í l l Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis ,Vc->'dé3 Cavanilles. 
En -virtud de lo dispuesto . por 
S. E. d Gener?i!ísimo de los Ejér; 
citos Nic ionaks , y por reunir las 
condiciíines que señala la Ley de 
li de marzo de 1954 (C. L. ni\-\ 
mero 136), se declara apto para el' 
ascenso y se confiere el empleo in-
mediato, con antigüedad de 20 de 
.marzo v'iltimo, al Alférez de Inf.-vn-
teria don Florencio Cerrato Man-
silla, del Batallón de Cazadores 
del Serrallo, núm. 8. 
Burgcs, 8 de agosto de 1958. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-' 
terio, I41ÍS Vnldés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (R. O . nüm. 532), se ascien-
de r-! empleo de Teniente provi-
sional ce la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. a los Alféreces 
de la misma que a continuación 
se - relacionsM: 
Don B-enito Godoy Rodriguíz, 
con antigüedad de 22 de mayo de 
1938. 
Don Rufino de la Rosa Sayago, 
con id. de id. 
Don Abrríiaa\ Holgado Muri-. 
lio, con id. de id. 
Don Lorenzo de Mena Cubero, 
COK id. de id. 
Don José Morán Santos, con id-
de id. 
Don Eduardo Pedrero Fernán-
dez, con id. de 30 de mayo de Id. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III Año T r i u n f a l . - E l General Eri-
cargado del Despacho del Minís-i 
terio, Luis Vatldés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones q u i 
determina la Orden de 5 de abril 
último {B. O. núm. 552), se as-
ciende al empleo de Teniente pr^s-i 
visional de Caballería, con la a''.-
tigüedad que cada uno se se-
ñala, a los Alféreces de Caballe-
ría que íign.iran en la siguiente re-
lación, los cuales continuarán 
sus actuales destinos: 
Don Benigno González Cam-
pos, con antigüedad de 28 de no-
viembre de 1937. 
Don Fernando Contrerr.s y Gó-
mez di la Cortina, con id. de 15 
de febrero de 1938. 
Don Angel Rodríguez Nest-ar, 
con id. de 26 de febrero de id. 
Don Juan José Sánchez Pablos, 
con id. de 1-2 de abril de id. 
Don José Ma-ría Miró de San-
tos, con id. de id. 
Don Gerardo González Longos 
ria, con id. de 10 de abril de id. 
Don Enrique Moreno Valdés, 
con id." de 5 de mayo de id. 
Don Carlos de la Lí-stra C i s -
ti'illo, con id. de 1.2 de junio de id. 
Don Gabriel de Torres Afereu, 
con id. de 18 de-julio de id. 
Burgos, 6 de agosto de 1958j—' 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Víildés Cavanilles. 
Por haber terminado con apvo-
vechamicnto el curso de amplia-
ción y perfeccionamiento verifica-
do en Segovia, se asciende al em-
pleo de Teniente provisional -de 
Artillería, con antigüedrd de 10 
•de julio de 1937, al Alférez de 
dicha escala y Arma don Ricar-
do-Esquivias Franco. 
Burgos, 2 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minisi 
terio, Luis Vsídés Cavanilles. • 
En virtud de lo. dispuesto p>r 
S. E. L-1 Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el' 
empleo inmediato, con antigüedad' 
de 16 de diciembre de 1936, y efec-
tos administríitivos a partir de la 
revisíH d d prcseate mes, al Caí, 
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pitan del Arma de ingenieros dan 
Fernando tMcdrano MigueL 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanüies. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. éi Generalísimo de los Ej-k-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, y efectos 
administrativos a partir de la re-
vista de! presente mes, al Tenien-
te del Arma de Ingenieros don 
Pablo Padilla Fernández Urrutia, 
quien pasa dcstinr»do al Batallón 
de Zapadores Minadores de C i s -
tilla. 
Burgos, 5 de agosto de 1958.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, l u i s Valdés Cavanüles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. i! .Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigüedad 
de 16 de diciembre de 1936, y ef je-
tos adroinistrativos a partir de la 
revista del presente mes, al Te-
niente del Arma de Ingenieros don 
Manuel Bozal Casado, del Regi-
miento de Transmisiones, quien 
continuará en su actual destino. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B. O. núm. 408), 
se,asciende aL empleo de Farma-
céutico segundo, asimilado, a los 
Farmacéuticos terceros que a con-
tinuación se relacionan, quienes 
continuarán en sus actuales desti-
nog: 
D. Aíanuel Fernández Cácerís, 
D. Juí.n González Unzalu. 
D. José Tierno Lázaro. 
D. José Gilsanz Sánchez. 
D. l u i s Pinilla Olea. 
D- Joaquín González Alví:.rcz. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
m Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Mini;> 
tcrio, Luis A'aldés Cavanilies. 
Bajas 
Üe conformidad con lo propues-
to poí. la S.eíción áe Mtic¡«i 
te Centro, y cómo cóiñprendido en 
el articulo 1.2, del De<;reto-Ley de 
5 de diciembre de 1936, causa ba-
ja en su empleo el Alférez provi-
sional don Vicente Fernández 
Vargas; del Regimiento de Infan-
tería de Cádiz, núm. 33, pasando 
a la situación militar que le co-
rresponda conforme a la Ley de 
Rec utamiento. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
A propuesta del General Jefe 
Directo de la Milicia de Falang; 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S., cesa en el empleo de 
Alfér fz honorario de Ingenieros, 
concedido por Orden de 22 de ju-
lio de 1937 (B. O. núm. 278), el 
Aparejador don Te,ófilo Ruiz Pol-
vorosa-
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal . - rEl General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Cesa en el empleo de Alférez 
provisional de Infantería» el Moni-
tor de la Academia de Riffien, 
don Manuel Ros Lorenzo, el que 
pasará a la Legión, Cuerpa de su 
procedencia. 
Burgos, 9. de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado -del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. . -
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de fecha 3 del actual, se 
nombra Alférez honorario de In-
tendencia, por el tiempo de dura-
ción de la campaña, al Sargento 
de Coniplemento de Ingenieros 
don Lorenzo Blanco García, que-
dando destinado en su Cuartel 
General. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cayamillcs, 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Naci )• 
nales, de fecha 4 del actual, se h<i-
bilita para c j e r ^ r el empleo de 
lei i iente Coronf l á i -.Qo.inandante 
de .Inttn ciencia don l-V,' 
xot Martínez 
6 de agosto de Mw 
n i AnoTr iun fa l . -E lGL ~ 
cargado del Despacl o J f ' ' 
terio, Luis Valdés c l í i f " ' 
Medalla de Sufrimient««, 
la Patria 
Con arreglo a lo d i s» , , % 
la Ley de 7 de julio de 1921Í 
numero 2 / , ) , en relación-ü 
artículos 50 ai 52 del ReglaiJ 
de 10.de marzo de 1920 5 d S 
to de 26 de enero de 1937 (B O 
numero 99), se concede la M4 
JJa de Sufrimientos por la Mi 
al personal del Ejército,, Insíiti-
tos annadps y Milicia de.ñbjf 
Española Tradicionalista y de ks 
j . O. N . S. que a continuación<i 
relaciona: 
Capitán del Tercio de RcguctíS| 
de Srflita Gadea, don ManuelLe-
za Guriea, herido grave, sienJo 
Teniente, en el Frente de León ÍI 
dia 10 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pt- ' 
setas mensuales, con carácfer vi-
talicio, a partir del ].2deoctul»( 
de 1937. 
Brigada del Grupo ReguIáresJe 
Tetuán, núm, 1, don ]osé Cjrns- ! 
co Ordóñez, "herido mos gm 
en el frente de Madrid el üi ^ j 
de noviembre de 193C). Bek 
cibir la pensión de 20 pesetas men-
suales, con carácter vitalido, a 
partir del 1.2 de diciembie'de 
Brigada del II Regimienta« 
Artillería Ligera, don CWí ¡ 
Bríones Sancho, herido menos 
grave en el frente de Asturias rf 
día 29 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 20 p£-
setas mensuales, con carácter vi-
talicia, » partir del 1.2 de octubn 
de 1937. 
Brigada del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 7, ao 
Fernando Blázquez Paniagua, lit-
rido menos grave, siendo Cabo, » 
el Alto del León el dia 26 de ju-
lio de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensual«. 
con cM-ácter vitalicio, a partir dfi 
1.2 de agosto de 1936. 
Sargento del Regim'P^oi^f 
fanteríaLa V i c t o r i a , num. 28, d® 
l^odrigo Hernández de Arribaj | 
rido grave en el de « 
el dia 31 de enero de . 
percibir la pensión de 17,30 P^  
tas mensuales, con 
licio, a partir del 1.2 de febrero« 
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S a r - e t i t o del Brtallón de Mon-
t a d FUndes. n to . 5. don A n d m -
n Delgado del Rincón herido 
en el frente de Astunas^el 
lia 12 de septiembre de. 1937 U . -
b (percibir la pensión de 17 50-pe-
setas mensuales, con caracter vi-
S ido a partir del 1.2 de octubre 
slrglnto del Grupo Regulares 
cIc Melilla, núm. 2, don Francisco 
Canto Carrasco, herido grave, 
siendo Cabo, en el / « n t e de Ma-
drid el dis 12 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,./U 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de mar-
zo de 1937. , ^ 
Srcgento del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, don 
Leocadio Pérez Hernández, herido 
grave, siendo cabo, en el frente de 
Madrid el día 25 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de agosto 
de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, don 
Manuel Sánchez Corporales, heri-
do menos grave, siendo soldado, 
en el Alto del León el día 26 de 
julio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de agosto de 1936. 
Sargento habilitado del Regi-
tniento de Infantería San Quintín, 
número 25, don Angel de la Mano 
Mangas, herido grave en el frente 
de Madrid el dia 10 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales,' con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
agosto de 1937. 
fíCabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria, núm. 28. don 
Lorenzo Fonseca Cafreño. herido 
grave en el frente de Avila el dia 
« de octubre de 1936. Debe pcr-
^bit la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a^partir del 1.2 de noviembre d 
I S s 
la n e í - Debe percibir 
uak co" pesetas men-
í r vitalicio, a par-
Q I. r «"ero de 1937 
W fegimienSde C»-
y-
lá pensión de 12,50 pesetas men-
suí<les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de septiembre de 1937, 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes. núm. 5, don Anto-
nio López Brazos, herido grave 
en el frente de Vizcaya el día 22 
de mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del 1.2 de junio de 1937. 
Soldado indígena» núm. 11.371, 
del Grupo. Regulares de Ceuta, 
número 3, Hamed Ben Ali Fileli, 
herido grave en el frente de Se-
villa el dia 22 de julio de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de agosto 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailen, núm. 24, don 
Fr?.ncisco Lanchares Martin, heri-
do grave «n el frente de Alava el 
día 2 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
setas' mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de enero 
de 1937. 
Soldado, del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, 
don José Vicente Berzal, herido 
grave en el frente de Madrid el 
día 7 de jigosto de 1936. Debe pec-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de septiembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, don 
Eugenio Herrero Llernández, he-
rido grave en el frente de Gua-
dalajara el día 1.2 de eiiero de 
.1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir d e r i . 2 de 
febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailen, núm. 24, don Ru^ 
perto Martínez Marcos, herido 
grave en el frente de Toledo el 
dia 10 de julio de 1^37. Debe per-
cibir 'la pensión de 12^50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de agosto de 1937. 
Soldado del 11 Regimiento de 
Artillería Ligera, don Florencio 
VillaLV.n González, herido grave 
en el frente de Santander el dia 
8 de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas 
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de junio de 1937. 
Soldado del Batallón de Z a p v 
dores Minadores, núm. 7, don Do-
nato Orgaz Martin, herido menos 
grave en el fíente de Aragón el 
dia 4 de septiembre de 1937. De-
b.e percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensun'.es, con carácter vita-
licio, a partir del 1.2 de octubre 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5, don 
Eloy Morfioli Ferrer, herido me-
nos grave en el frente de Aragón 
el día 1.2 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de octu-
bre de 1937. 
Soldado del Parque de Auto-
móviles de la Sexta Región Mili-
tar, don Benigno Ruiz de Angulo 
Loyo, herido grave en el f rente 
de Alava el día 2 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir -del 1.2 
enero de 1937. 
Guardis. Civil de la Comandan-
cia de Burgos, don Donato Loza-
no Tomé, herido grave en el fren-
te de León el dia 15 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales 
desde e! 1.2 de octubre de 1937 has-
ta fin de marzo último, por falle-
cimiento del interesado. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Delfino Dóba-
rro Ramos, herido menos grave en 
el frente de Asturias el día 11 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de noviembre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Angel Mo-
reno Guzmán, herido leve en eí 
frente de Asturias el dia 10 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetr.3 mensua-
les. con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de noviembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Salamanca, don Amaíio 
Gutiérrez Lores, herido menos, 
grave en Asturias el día 5 de oc-
tubre de 1934. Debe percibir ¡a 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, E» partir 
del 1.2 de noviembre de 1934. 
Ciuardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Bilbao, don Luis Peñ.w 
CJimadevilla, herido grave en ei 
frente de Asturias el día' 10 de 
octubre de 1936. Debe percibir u 
sensión de 12,50 pesetas mensua-
es,-con carácter vitalicio, a p.irtir 
del l.í-^  de noviembre de 1936. 
Requcté del Tercio'dc S.'.i p j r -
nvín, clon Alejandro Martínez de 
, Morentin Lucca, herido íjrave ea 
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el ireiate de Vizcaya el día 16 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
•pensión de 12,50 pesetas mensu.v 
les, con carácter vitalicio, a. partir 
del 1.2 de julio de- 1937. 
Requeté de la Milicia de FET. 
y de los J. O. N . S-. de Alava, don 
Gregorio Mateo Portilla, herido 
gr^ivíe en el frente de Alava el dia 
2 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de enero de 1937. 
Requeté del Tercio de la Vir-
gen Blanca, don Román Moreno 
'Martínez, herido menos grave en 
frente de León el día 25 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
tpensión-de. 12,50 pesetas mensua-
•les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de octubre de 1937. 
Requeté del Tercio del Pil^c, 
'don Jesús Navarro Salinas, herido 
igrave en el frente de Aragón el 
!dia 8 de octubre de 1936. Debe 
,percibir la pensión de 12,50 pese-
jtas mensuales, con carácter vit.x-
Skio, a partir del 1.5 de noviem-
bre de 1936. 
Requeté del Tercio de Doña 
'María de Molina, don Floren ;i o 
'Sáinz de Medrano y Fustero, he-
irido grave en el frente de Gur.>Ja-
-lajara el día 18 de junio de 1937. 
•Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de julio 
de 1937. 
Falangista de la Segunda Cen-
turia de. F. E. T. y de las JONS. 
de Alav?.>, don Ascensio Vigi.iri 
Martínez, herido grave en ef fren-
te de Aragón el dia 18 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1.2 
de marzo de 1938. 
Falangista de la Sexta Bandera 
de F. E. T. y de ls3 J. O. N . S. de 
Castilla,, don Victoriano Soladana 
Arranz, herido menos grave, en el 
frente de Aragón el día 50 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a parf ' r 
del 1.2 de enero de 1938. 
Falangista de 1» Sexta Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
Burgos, don Calixto Arauzo Gó-
mez, herido grave en el frente de 
Santander el día 6 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, - con 
carácter vitalicio, a partir del 1.2 
de enero de 1937. 
Falangista de 1& Primera Ban-
dera de F. E. T. y de las JONS. 
de Castilla, don Miguel Herranz 
Villagrán, herido grave en el fren-
te de Toledo el día 31 de octubre 
de 1957. Debe percibir la pensión 
de 12,50-pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partú J,, • ^  
de noviembre de 1937 
F a l a n g i s t a de la Segu¡,(f, ú 
d e r a d e F . E . T y d e ? Q ? 
de Ls Corunr, don Fetnanit < 
pez tíoyanes, herido gravee, 
ireníe de Vizcaya el dia ye»,:, 
de 19.7^ Debe perdhirla3 
de 12,50 pesetas msuls 
carácter vitalicio, a 
de junio de 1937. • "i 
Burgos, 29 de julis».®, í, 
III Ano TriunfaI.-E.Gntife.¡ 
cargado del Despacho tóta 
terio, Luis Valdés Cav!ÍB. 
¡Militarización 
E n cumpl imiento de lo miik 
p o r S . E . el GeneraiisinoifJ 
E j é r c i t o s . Nacionales, y tu i 
n í a c o n l o dispuesto enclí 
ÍN OFICIAL DEL EM 
número 342, a propaestadelilj 
recdón de Movilización,! 
ción y Recuperación, los iutf 
dúos que figuran en la adjJ 
relación, que empieza con Eili| 
de Valdés Trabanco y termimí 
Leopoldo Eulogio Palacios So? 
guez, causan baja en los Cii(i|i 
en que se hallan destinados, d 
dando militarizados, con caií« 
piovisional, en los SeniciosmJ 
eos o de otra índole qiif se 
lian, por considerárseles imptil 
cindibles en la función gsede«i!¡ 
peñan. 
Nombre y Apellidos Profesión Reem;j¡a7.o Cuerpo o &jiótW«a 
Junta de Obras del.Puerto de San Esteban de Fvsvia 
Eduardo Valdés Trabanco 
'Anselmo Llulton Martínez 
l ' rundino Fernández López 
Capitán de la draga 
Auxiliar administrativo • • • 
ídem ídem ... . , . . . . 
Compañía Arrendataria Je Tabacos de Cádiz 
Roca Molina •• Ingeniero . . . . . . . . . 
Ministerio de Educación J\^ácional 
l-eopoldo Eulogio Palacios Rodrí-
I g^iez Lic. F. y Letras .. 
1 9 2 8 M a r i n a . . i 
1 9 2 9 B a n d e r a de Falange de b f t 
1 9 2 9 B ó n . O r d e n Público PoBtHrü| 
1 9 2 9 E n l a industria. 
1933 Regimiento Trr^ smisionev; 
iTión de los Condes. 
Burgos, 5 de agosto de I9-38.-III A ñ a Triunfal .= El General Encargado del Despadi 
-Miaisteno. JLuis y a i d « Cavaaül ei,. 
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.En cumplimiento de lo resuelto 
poi S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y en armo-
3Ía con lo dispuesto en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO 
número 342, a propuesta de la Je-
fatura de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación, se publica 
lelsción de los individuos que han 
de causar baja, con carácter pro-
visional, en los Cuerpos en que se 
iiallan destinados, para quedar rfl 
vilizados, con carácter provisiorÍ 
«ín las industrias que se expres.j 
por ser imprescindibles sus s ' 
vicios en la fabricación de raatcr'l 
de guerra: 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Pkotecnia de Sevilla 
usé Azcona Quintana •• Peón especializado .•.. .... 1928 
,osc Ballesteros Estecha Carpintero 1928 
Mznuel Cárdenas Molina Peón especializado 1928 
José González García Idem ídem : • •• 1928 
Enrique Martínez Carmona ... •... Ideni ídem ... 1928 
Francisco Nogales Vázquez Ajustador ••. ... 1928 
José Payan Salgado Peón especializado 1928 
Antonio Ramos García Ayudante ajustador 1928 
Eduardo Rodriguez Puerto Idem ídem ... • 1928 
K.ifael Tinco Sierra ••• Peón especializado 192S 
Luis Torres Carmona Tornero 1928 
Sociedad Aiinera y Metalúrgica de Peñairoya 
Miguel Pérez Muñoz • • • 
César Ruiz Coronado 
Pedro Gallardo Barrena ..-. ... 
Elio Martín Navarro ... 
Rafael Fernández Fernández • • • 
Julio Caballero Sánchez ..-. . . . 
Ramón Castillejo Ramiro 
José Labrador Torres ... 
Luis García Fernández 
Juan Coliado Rodríguez 
l uis Caballero Herrazo 
José Ruiz López ...' ... 
Daniel Navarro Vázquez ... 
Cipriano Consuegra González 
Antonio Ruiz Gallardo 
José Durán Díaz ... ' 
Gregorio Caballero Pineda 
José Cortés López ... 
José García Gordillo ... • ... 
iancisco Esquinas GordiUo ... 
J^itnvenido Caballero Calvo 
Domingo Jiménez Esoinosa ... 
José Del Río Rodríguez ... ... 
^ebastián Domínguez Vázquez 
Manuel Aivarez Infante ... ... 
José Pérez Rubio .. • • 
Leocadio Benítez Moreno ... 
José Checa Linares 
Fundidor ... ••• 1938 
Calderero ... 1939 
Maquiíiista 1957 
Vagonero ••• 1937 
Idem .,, ... ..". 1937 
Idem 1937 
• Idem ... ... 1937 
Id¿m 1938 




Idem ... 1939 
Idem 1939 
Idem ..'. ... 1937 
Idem ... ... 1937 
Lam.pistero • • ••• ... 19J)7 
Vagonero • • •' 1958 
Idem ... 1938 
Herrero ... ... 1938 
Vagonero ... . . . ••• 1939 
Encendedor 1939 
Idem ., 1939 
Cargador 1938 
Vagonero ••. 1939 
Idem 1939 
Idem . . . . . . . . . 1958 
Maquinista ... 19j8 



















Militarizado en la industria. 


















Idem ídem. ' > 
Idem ídem. ; 







Yufera de Peñarroya 
.ítmando Sanabria Parejo Mecánico talleres -. 1939 Militarizado en la industria. . 
í'apelera del Sur. Penar roya 
feo^rl'"'^^ ••••••••• ^iaestro máquina 1958 
l u S D^r Ayudajite máquinas 1959 
'••«n Duran Perez Idem ídem 1959-
Sociedad Anónima Hulle ras de Riosa. Miares 
Militarizado en la industria. 
Idem ídem 
Ideir ídem. 
¡Amad or Saríago García . V . ' ^ : . ; , Idem ::: i:: 
Bón. Fbndes , 12 División. 
Gíbaliería Kum-inda núm. 6, 
1933 Carros de Combate núm. 2. 
1929 Mcrida 35. 
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Nombre- y Apellido» Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Rtclut»-
Jesús González García .. . . . . 
•Luis Martínez Canga ... • • • . . . 
Manuel Barrero Alvarez ... .:. 
José Menéndez Fernández ... 
Ernesto Prieto Estévanez 
I.ucinio Suárez Fernández ••• 
José Madera Muñiz 
José Fernández x\ÍYarez • • • . . . 
Avelino Iglesias Menéndez ... 
José Fernández Fernández ... 
l .aurentino González González 
Je,sús Martínez Alvarez ... 
Beiarmino Gatcía Fernández 
Juan José Alvarez Suárez ... 
Rodrigo García Muñiz 
Francisco Fernández Vázquez 
José Cabo Fernández 
Avelino Alvarez Iglesias 
Jesús Díaz Hevia 
José Llano Martínez .• 
Emilio Fernández Alvarez ... 
Fladio Alvarez Fernández ... 
Avelino Fernández Palacios .. . 
Picador 
Idem.. . 
Idem .. . 
Idem ... 





Idem -. .. 
Wem ... 












. . . I 
• . i '? t 
TSZ 
1932 6.2 Bandera de Falange Atasón 
1935 83 División, 15 Batallón. 
1931 Batallón Zapáyores núm, 8 
1929 Mérida 35. 
1951 Bón. Ingen. 7.3 Cía. Minas. 
1929 6.3 Bandera de Falange Aragóii 
1932 6.3 Bandera de Falange Ar3íói¡ 
1931 Zaragoza 30. 
1930 Sanidad Militar. División 
1952 3.2 Bandera de Falange Atasó» 
1934 Aragón 17. 
1952 6.3 Band. Falange. P. M. Est.lO, 
1935 Tercer Bón. ía lange de Burgos 
1935 15 División, Batallón 17i 
1950 Galicia 19. 
1930 3.3 Cía. Ing. Zapad. Estafeta (,. 
1953 Segunda Bandera de Zaragoza, 
1929 Mérida 35. .. 
1932 Cpo. Fjto. Navarra. Estafeta 23, 
1933 División 40, Batallón 282. 
1931 Primer Rgto. F. Neg. Mto. U B, 
1929 Destacara. Montefurado (Lugo), 
1936 25 Batería del 16 Ligero, 
»x 
XlJÍ 3 • 
3 , . 
• Compañía Anónima Carb ones Asturianos 
Graciano González Suárez ... . . . Picador . . . . . . . 
Celso González Cabal ... . . . Idem ... 
Manuel García Fernández ... .-• Idem ..o 
José Manuel Rodríguez Terenti . . . Idem 
Minas Tres Amigos y Peñón, Mieres 
Germán Llaneza Canga Picador axí i.-í jxí 
Sr.bino Rodríguez Alvarez Idem ••• 
kq: tjj: XCÍ rax 
Keinerio Llaneza Arguelles Idem ... <i" >:Sy->; <•• 
José Llaneza Canga •.• "Idem... ;.,V •J' 
5. E. de Constvucciones Babcok &. Wilcox 
Félix Torquemada Miguel Tornero 
Hulleras de San Cebrián, S. A. (Falencia), 
lloinerio Rueda Argüelles .. . • . Picador 
Fermín Hueso Villanueva ... Idem •• .. . . . . 
Julio Incógnito Vanes Idem 
Domingo López Vega Idem 
Federico García García Idem 
Mariano García Vielva : ••., Idem 
Emilio Martín Sandino Idem 
Francisco Ramos Ligerzana Idem 
Agapito Ruíz Gómez Idem 
Esteban Polanco Merino Idem 
Rufino Diez Pérez Idem 
Emilio Rodán Elices Idem 
Hipólito Labrador Ramos Idem 
Emiliano Vélez Pérez Idem 
Talleres mecánicos de D. Carmelo Sarcena, Pamplona 
Antonio Martínez Carbonell Estañador i,.^ j... 
Fábrica de Armas de La Cortina 
Antonio Sellán Tiotá Ajus tador ... i... . . . >..: ••• 
Melchor Aller Bermúdez ... Carpintero . . . . . . 
Ricardo Díaz Agrá ... ••• Ajustador 
Línea de viajeros en automóvil de Rolla-Saíamahca 
«Argel Vicente Herrero .•• Conductor ... . . . 
1951 Pmer. Rgto. Mixto F. Neg. I? B. 
1929 Zaragoza 30. 
1935 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1930 63 Div. Navarra Ing. Zap, Est. 6. 
1950 Idem ídem ídem. 
1951 Zaragoza 50. 
1955 Batallón Arapiles núm, 7. 
1928 Mar. Caja de Recluta de Bilbao, 
. . .. ... 
• - > . . :« < . y 1 p 
..ó • • • í-'.t ••• itc 
' * ... ... ... 
z 
i» • • *• 
X* r i.-j > «.J , . »-_ 
1950 Militarizado en la mina. ~ 
1950 ~ Idem ídem. 
1950 Idem ídem. 
1931 Idem ídem, 
1931 Idem ídem, 
1951 Idem ídem. 
1951 Idem Ídem. 
1951 Idem ídem. 
1952 Idem ídem. 
1952 Idem ídem.! 
1952 ídem ídem. 
1934 Idem ídem, 
1956 Idem ídem. 
1956 Idem ídem. 
1955 Militarizado en la iadiistria. 
1931 Gerona 18. 
1929 Zamora 29. 
1934 Artillería Ligera 14. 
iití 
1934 Trabajando en la
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Nombre 'y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caj i de Recluta 
fábrica de Artilleda de Sevilla 
bodriguez Girálder ' A j u s t a d o r 
oSVomeroMenéndez . . . . . . . . . • 
Morales Gómez hornero 
n, . . Cepilladc Pére Palma epiilador 
Minas de Langreo y Siero. S. A. 
^Maria Baragaño Gutiérrez Comportero 
' rdo Alvarez Fernández Picador 
ámiro Estrada Montes.^.^ Idem 
[résAvelino Vázquez López... Idem 
s Palacios Montes Idem . . . 
irmino Huerta Parajón Wem . . . . . . 
S e n é n Suárez García • •• Comportero 
Fábrica de mantas de D. Francisco Daudén, Calamocha 
Angel Polo Sanz . í f ' ^ l ' ^ . ™«tálica ... . . . . . . 
José León Gómez Mecánico ... 
Baltasar Marco Lechón Maqmmsta . . . 
Afldrés Pamplona Oset . . . . . . .•• Percha metálica 
Luis Domingo Pamplona Maqumista 
fábrica de tejidos de D. Sslvador Lovén Vallespin, Zar 
ÍOffiás Gracia Lombar ]:'specializado 
Sociedad Española de C onstrucción Naval El Fenol 
J-rfls Matia Pazos Armador 
PrinBouza Idem ••• 
Matnderó de Mérida ' -
• . i 
franciscoSantacreu Ballester... . 
Severiano Mesías Freire . . . . 
1928 Marina Cádiz. 
1928 Marina Isla Cristina. 
1928 Marina Sevilla. 
1928 Idem ídem. 
1929 Batallón Guarnición núm. 363. 
1929 Milán 32. 
1931 Aragón 17. 
1932 Milán 32. 
1930 4.2 Cía. Sanidad Montaña. Est. 5. 
1929 Mérida 35. 
1930 5.5 Bandera Falange, 62 División,, 
en la industria. 1933 Militarizado 
1934 Idem ídem, 
1932 Idem idem. 
1932 Idem ídem. 
1929 ídem idem. 
agoz.i 
1929 i>lilitarizado en la industria. 
Electricista 
Preparador cons. 
1929 Infantería Marina. 
1935 Idem ídem. 
1928 Trabajando eñ el Matadero. 
1928 Idem idem. 
Fábrica de calzados Pedro y José Tascón, Palma de Mallor ca 
Bartolomé Bergas Hoig Punteador .. . •. .-- 1933 Infantería 36. 
Fábrica calzados Lorenzo 
Damián Crespi Ramis . . . . . . 
Jüan Rotger Pons ... 
Juan Sola Cañelas ... 
feacio Tomás Jaume .•• ... ... 
pael Qutclas Euidros ... . . . 
^onio Garriga Jánez 
fFtolomé Llompar Llabres . . . 
^fotenzo Llull Pállori 
Fluxa, Palma de Mallorca 
Cortador .. . 




Idem ídem... •.• 
Encargado 

















Fábrica calzados José Pa jol Marforell, Palma de Mallorca 
Bennasar Amengual Montador . . . . . . 1932 Infantería 36. 
^tasarMoraAmengual . . . ; . . . . . C o r t a d o r . , - . . . . . . •.•• 1930 Idem idem. 
Fábrica calzados A. Bin írnelis Ramis. Palma de Mallorca 
Ros Roig ... Pespunteador ... . . . ... 1930 Idem idem. 
Burgos. 4 de agosto de 1938.—III Año Triunfal .=El Ge neral Encargado del Despacho del 
P i ^ ^ L u i s Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
R ^ M a O r d ¿ e l 2 d e a b r i l V 
^ a f ^ i se ascien-
f « Complemento d: l 
Arma de Infantería a los Oficia-
les de dicha escala» y Arma que a 
continuación se relacionan: 
Teniente de Complemento, don" 
Luis Losada Vázquez, con anti-
güedad de 29 de diciemljre de 1937. 
Id. de id., don Mario Lanz Pi-
nies,-con id. de 10 de.febrero de 
1938. 
Id. de id., don Tirso Sarasa Sada-
ba, con id. de 5 de mrczo de id-
Id. de id., don Pedro Cajal x^Iav-
tinez, con id. de 10 de mayo de íti 
Alférez - de Complemento, d j i 
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Felipe Machado del Hoyo, con id. 
de 28 de febrero de íd-
Id. de id., don Manuel Morales 
Clavijo, con id. de id. 
Id, de id., don José Anton.o 
Olascoaga Goitia, con id, de 21 de 
marzo de id. 
Id, de id., don Félix Diez He^-
nánde::, con id. de 15 de- junio de 
ídem. 
Id, de id., don Juan Sabater 
Pascua.1, con id- de 3 de julio de 
ídem. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General,En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Ca'vanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abnl 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán de 
.Complemento de Caballería, con 
antigüedad de 7 de febrero y 17 
de junio próximos pasados, respec-
tivamente, a ios Tenientes de di-
cha escala y i \ rma don Eugenio 
Gay Rich, con destino en la Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S., y 
don Julio Moyano Burgueño, d'.-l 
Regimiento de Cazadores Cali-
trava, núm. 2. 
Burgos, 6 de r.gosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargad? del Despacho del Minii-
terio, Luis Valdés Ca>v,anillcs. 
Por reunir las condiciones- que 
determina la Orden de 12 de abnl 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo^de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad de 10 de julio próximo 
pasado, al Alférez de dicha escala 
y Arma don Rafscl Ferrer Sagra-
das, el cual continuará en su ac-
tual destino. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.'— 
l U Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Min-s-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones q j e 
señala el RegLv.nento de Recluta-
miento y disposiciones comple-
mentarias, se asciende al empleo 
de Alférez de Complemento del 
Arma de Ingenieros, con antigüe-
dad de L2 de junio último, al Bri-
gada d : dicha escala y Arma den 
Cristino Corredor Salcedo, del Ba-
tallón de Zapadores M'"ador£.s 
número 7. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las. condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Farmacéutico pri-
mero de Complemento del Cuer-
po de Sanidad Militar, con an';:.-
güedad dé 16 de julio del presen-
te año, al Farmrcéutico segundo 
de dicha escala y Cuerpo don Juan 
Jarillo Orgaz, que continúa en su 
actual destino. ' -
Burgos, 6 de agosto de 1938.--
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, l u i s Valdés Cavanilles. 
Por disposición de S- E. el Ge-
neralísimo, se asciende al emplío 
de Oficial segundo de Comple-
mento del Cuerpo Jurídico Mili-
tar, a los Oficiíiles terceros de di-
cha escala y Cuerpo don Rafael 
Martin Hernández y don Anto-
nio Romaguera de Monza. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Se concede -el ingreso en la es-
calá de Complemento del Arma 
de ingenieros, con el empleo de 
Alférez, en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 5.2 del Decreto de 7 
de enero de 1933 (D. O. núm. 8), 
al Jefe de Taller de 3.5 cls-se de 
la escala de Complemento de la 
Brigada Obrera y Topográfica de 
E. M., don Angel Stuyck San ¿Mar-
tín, pasando destinado al Servi-
cio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.--
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Lu ' í Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del 
Destinos 
Pasa destinado.al Ss-I1í 
A"atoniovüisnio del Ejér.ito" 
i i t á agregado desie el tues'á 
yo de 19-37, el Teniente C O T I 
lügenieros, retirado, doiitel 
López-Monten«gio. ^ 
Burgos, 8 de agosto de 
IIÍ Año Triunía\.-Bm-i;s'| 
Dslensa Naeional.-?.\i.,íi( 
ral Subsecretario del EÍSRÍC 
Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos (lu-J 
can los Oflciaks de Infast; 
se relacionan a conütia¡ 
Capitán don Lu 
Moriñigo, del Ejército ítl 
al Noveno BataUón del E^  
da Infazitería San QulnSiJ 
ro 25. ^ 
Idem don Manuel JasiJ 
del ídem, al Quinto BataK 
Montaña de Flandes ;IÍÍE:| 
Idem don Agustín Olietefi 
de la Lsgión, a digKációJii 
neral Jefe de Movi¡iíacirá,| 
trucción y Recuperación. 
Id ím don Andrés Jmta«| 
la, del Batallón 178, al 
273 d€] d-e Cazadores El 
número 8. 
Idem de Complemento doi 
fael Caballero Alvarez-Sierr 
B&ginyeiito de Infantai'ia' 
núnisro 26, al primer Batai 
de Canarias número 39. 
Teninte don Máximo i 
Alonso,' del Ejército del' 
ai. Batallón "C" 'de Cazado» 
Fernando núin. I, 
Idem .provisional don .tó 
Lafufints Rosado, del idmi 
Quinta Bandera de F. S. T.yi 
J, O. N. S. de Cáceres. 
rti«m ídEm don José Ge» 
Riaño, del Batallón 287, alí* 
do Tabor d«l Grupo da F'Jí'' 
guiares Indígenas de Mt¡i' 
mero 2. 
Idsm ídem don Antonio' 
Rocha Ncgués, del Bsgimi«' 
Infantería Aragón n-úui. H» 
tallón 104 de la División 1®-
Idem ídem don Franoiscf' 
cil Moíiíes, del Regimiento c 
faníería Palma núm. 36. 
visión 12. , 
Idem 'ídem don Manne. 
Sufro, del Ejército del CÍI»; 
Grupo "A", del Batallán (¡í 
dores de Melilla núm. ^ 
Idem ídem don José J®-'' 
ÚM. 41-
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del Batallón rie Cazado-
El serrallo núm. H, si Noveno 
|r.,bnr del Grupo ds 1-uErzas Re-
¡dares Indigfnas de Alhucemas 
'peni idsm don Agustín Térez 
.,tt4za; d=l Ejército del Cintro, 
"'Tercer Tabor tííl Grupo fe 
,t;rzas R-sgalares Indígenas de 
yhucemas núm. 5. • 
láem d3 Compleaicuto den F ran -
IcisíV Ruiz Sánchez, del Batallón 
ide"cazadores El Serrallo núm. 8, 
[al Cuarto Batallón del de Mon-
taña de Flandes núm. 5. 
Alférez don Diego González Ro-
drigufz, del Ejército del' Norte, al 
Déámo Batallón del Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22. 
Idem provisional don Adolfo Díaz 
Coello, de la División 51, al Tercer 
Batallón del Regimiento de I n f a n -
tería América núm. 23. 
Idem íáeni don • Marcial de la 
Calle Caetellano. de ídem, al Ter-
cio de Nuestra Señora del Camino. 
Idem ídem don Liiis Fano Oyar-
Vide, de ídem, al Tercer Batallón 
áel de Montaña de Arapiles nú-
msYo 7. 
Idem Ídem don José Pórtela 
Area, de la División 62, al Quinto 
Batallón fiel Regimiento de In -
' íanteik Bailén núm. 24. 
, üem ideni don Agastin Fernán-
tíeü Pérez, de la División, a la 
Bandera de Carros de Combate de 
la Legión. 
Idem ídem don Enrique Vallbona 
Villalba, del Regimiento de In fan -
tería Palma núm. 36, a la Cuarta 
División de Navarra. 
Idem ídem don Francisco Nieto 
Amador, de la Milicia de F. E. T. y 
¿í las J. o. N. S. de Burgos, a l 
íííercito del Sur. 
Idem ídem don Enriq^ie de Nar-
fli Bernaldo de Quirós, del. Regi-
mentó de Infantería Granada nú-
6, al Tercer Tabor del Gru-
Po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Larache núm. 4. 
láem ídem don Juan Luna Bae-
r.;, / Regúniento de Infanter ía 
^Panto num. 5. al Octavo, Tabor 
Regulares 
ft^enas de Ceuta núm. 3. 
te f Navarre-
L f e p ^ ^ Rssiiiüento de In -
2 al Octavo 
Iiidigenas de Ceuta núm 3. 
tí del ^^ Comba-oei Ejercito del Sur 
• Ídem don Maximino Lo-
zano Arias de Castro, dei Prinisr 
Batallón del Regimiento de I n f a n -
tería Bailén núm. 24, si Quinto 
Botallón del mismo. 
Idem ídem don Justino Blasco 
Csbrián, del Ejército del Norte, a 
la Segunda Bandera de E. T. y 
de las J. O. N. S. de Falencia. 
Idem ídem don Cecilio Concep-
ción Vergara, de la División 83. 
al Segundo Batallón del Regimien-
to de Infanter ía Zamora núm. 29. 
Idem ídem don Joaquín Sales 
Giiirro, de la División 52, al Ter-
cer Batallón del Regimiento de In-
fanter ía Gerona núm. 18. 
Idem ídem don Justino Blasco 
Cfcbrián, de la Tercera División, a 
la Segunda Bandera de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. de Falencia. 
Idem ídem don Antonio Lasierra 
ViUacsmpa, de la Quinta División, 
al Tercer Batallón del Regimiento 
de Infanter ía Argel núm. 27. 
Idem ídem don Alfonso Jiménez 
Rodríguez, de la 15 División, al 
Batallón 272 del de Cazadores de 
Ceríñola núm. 6. 
Idem ídem don Enrique Martín 
Sancho, de ídem, al Batallón 273 
del de Cazadores El Serrallo nú-
mero 8. • 
Idem ídem don Juan Bisellach 
Yallori, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Víctor Manuel 
López Amor, de la División 85, ai 
Décimo Batallón del Regimiento de 
Infanter ía San Marcial núm. 22. 
Idem ídem don José Danvíla La-
meña, de ídem, al Batallón 137 del 
Regimiento de Infanter ía América 
r.úmero 23. 
Idem ídem don Germán Adrio 
Sobrino, del Ejército del Centro, al 
Segundo Batallón del de Montaña 
de Arapiles núm. 7. 
Idem ídem don Felipe Benito 
Iglesias, del ídem, al 15 Batallón 
del Regimiento de Infanter ía Ar-
gel núm. 27. -
Idem ídem don Luis Pérez Aloe 
Avtaloitia del ídem, al Sexto ÍSata-
llóri del Regimient-o de Infanter ía 
América núm. 23. 
Idem ídem don Bartolomé Ca-
'ñellas Coll, del Ejército del Sur, 
al Regimiento de Infanter ía Le-
pauto núm. 5. 
Idem ídem dou Fidel Chapestro 
Gil, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Rafael Llobera 
Morros, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Luís Fernández 
Rodríguez, del ídem, al Regimien-
to de Infanter ía Pavía núm. 7. 
Idem ídem, don Alfonso Fernán-
dea Villarreai, del íderii, al i'dem. 
Idem ídem don Cecilijno Perales 
González, del ídem, .al ídem. 
Idem ídem don Víctor Jaurr ie-
ta Garralda, del ídem, al Regi-
miento de Infanter ía Granada nú-
mero 6. 
Idem ídem don Edmundo Aguí-
lar Montejo, del ídem, al ídem. 
Ideim ídem don Joaquín Soro 
Luaces, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Teodomiro Fer-
nández Reyero, del ídem, al Re-
gimiento de Infan te r ía Castilla uú-
niero 3. 
Idem ídem don José Rotes Gal-
•íani, de ídejn, al ídem. 
Idem Ídem don Joaquín Neira 
González, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don José Msiría Max-
riera Vergas, de ídem, a! ídem. 
Idem Ídem don Francisco Puig 
Botifoll, del ídem, al Regimiento 
de Infanter ía Oviedo núm. 8. 
Idem ídem don Eduardo Cié Pu-
jol. de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Jesús Villet Vi-
dal, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Miguel Echego-
yen Dibildos, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Vicente Camaño 
Fernández, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Jesús Prieto, Or-
dales, del. ídem al Regimiento de 
Infanter ía Cádiz núm. 33. 
Idem ídem don Pedro Lisbano 
Maguregui, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don José I;Uis Hor-
ni l la 'Costa, de ídem, al ídem. 
Burgos, & de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luía 
Valdés Cavaniiles. 
Retiros 
Por haber cumplido la eaaa re-
glamentaría para,ello en 3 de abril 
del corriente año y continuar pres-
tando servicio en activo, causa ba-
ja en ñ n del mes actual y pasa a 
situación de retirado, el Alférez de 
In fan te r ía don Nicanor Regó An-
drade, en cuya situación disfru-
tará, con carácter provisional, el 
haber pasivo meiisual de 562,50 
pesetas, que le corresponden por. 
'cor^.tar más de 30 años de servicios 
efectivos y estar comprendido en 
la Ley de 5 de diciembrD de 1936 
("Gaceta" núm. 345), cuj'a canti-
dad deberá serle satisfecha a par-^ 
ü r del 1 de septiembre próximo 
por la I>slegación de Hacienda de 
Málaga, en cuya capital fija su 
residencia. 
Burgos, 6 de agosto, de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
f.. 
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•Deféiisa Nacional.—P. D., B1 Géné-
jral Subsecretario d«l Ejército, Luis 
Taldés Cavanille.s. 
Situaciones 
Reemplazo por enferma 
Pasa a la sitiiación de "Reem-
plazo por enfermo", a part ir del 
•30 de junio último, con residencia 
en Usúrbil (Guipúzcoa», el Cc-
xorrel Médico del Cueii^o de Sani-' 
dad Militar don Maureiia Belsol 
Oria, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
H. O. C. de 5 de junio de 1905 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
i n Año Triunfal.—El Ministro de 
Befensa Nacional.—P. D. El Ge-
a^eral Subsecretario del Ejército, 
liU'.s Valdés Cavanilles. 
•Al Servicio del Protectorado 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
pasa a la situación "Al Servicio 
d«l Protectorado", por haber sido 
destinado a la MeMl-3a .Jalifiana 
tíe Melilla núm, 2, él Sargento de 
Caballería don Manuel González 
Cidra, procedente del Grupo de 
Fuerzas Begulares Indígenas de 
t e l i l l a núm. 2. 
Burgos, 8 de agosto de 1&38.— 
m Año Tr iunfa l . -El Ministro de 
I>efensa Nacional.—P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
Al Servicio de otros Ministerios 
Por haber sido designado para 
prestar sus servicios en el Nacio-
nal de Propaganda en el Ministe-
Tic del Interior, pasa a la situa-
ción "Al Servicio de otros Minis-
terios" el Teniente de Compleinen-
"to de Infantería, de reemplazo no 
inovilizado, don Mariano Ramallo 
Thomas, actualmente Delegado 
provincial die Organizaciones ju-
veniles de la Milicia de F. E. T. y 
^ e las J. O. N. S. de Badajoz. 
Burgos, 8 de agosto de M38.— 
Año Triunfal.—m Mir.is.tro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Ge-
pera l Subsecretario del Ejército, 
wils Valdés Cavanilles. 
Sueldos 
' Por reunir las condiciones que 
señala el articulo 7.5 de la. Ley de 
13 de mayo de 1938 (C. L. núme-
ro 272), se concede el sueldo anual 
que a cada uno se le señala, a par-
tir de las fechas que se indican, a 
los individuos del Cuerpo Auxi-
liar Subalterno del iijército que a 
continuación^ se relacionan: 
8.500 pesetas' al Auxiliar Adm'.-
nistrativo don Vcnancio Yepes 
Ruiz, de la Maestranza y Parque 
de Artillería del Cuerpo de Ejér-
cito núm. 5, a partir de 1.2 de oc-
tubre de 1937, por llevar 45 años 
de servicio. 
7.500 pesetas al C e 1 a d o r de 
Obras don Severiano de Castro 
López, de la Agrupación de Pon-
toneros, a paitir.. de 1.2 de sep-
tiembre próximo, por llevar 35 
años de servicio. 
7.000 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don Miguel Cruz Mo-
rales, del Gobierno Militar de Má-
htjií, a partir de 1.2 del corriente, 
por llevar 30 años de servicio. 
6.500 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Talleres don Francisco 
Peña Gordo, del Parque de Arti-
llería del Ejército del Sur, a par-
tir de 1.2 del corriente, por llevar 
30 años de servicio. 
6.500 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don Pedro Rodríguez 
Lombersi, de la Intendencia Mili-
tar e Inspección de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, a partir 
de 1.2 del corriente, por llevar 25 
años de servicio. 
6.500 pesetas al Auxiliar de Ta-
ller don Pedro Miguel Aragón, 
de la Comandancia de Ingenieros 
de Marruecos, a» partir de 1,2 de 
julio de 1937,. por llevar 25 años 
de servicio. 
6.500 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don Manuel Cordón 
Meléndez, del Estado Mayor de la 
Circunscripción Occidental de Ma-
rruecos, a pa»rtir de 1.2 del co-
rriente, por llevar 25 años de ser-
vicio. 
6.500 pesetas al Maestro Herra-
dor don Desiderio Núñez Llanos, 
de la Jefatura de Servicios Vete-
rinarios del Primer Cuerpo de 
Ejército, a partir de 1.2 de mayo 
último, por llevar 30 años de ser-
vicio. 
6.500 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don Francisco Pelegrin 
Calvo, de la Intendencia Militar 
de la Quinta región, a partir de 
1.2 del corriente, por llevar 25 años 
de servicio. • 
6.500 pesetas al id. id. don Juan 
Ortega Palomares, de la Intenden-
cia. Militar c Inspección de las 
Fuerzas y Servicios de Marruecos, 
a partir de 1.2 del corriente, por 
llevar 25 años de servicia. 
6.500 pesetas al xMaestro 
ro d o n Vicente OUem R 
la División de 
de 1.2 de marzo último, „ 
23 anos de servicio ' 
6 0 0 0 pesetas .-.1 practica,,. 
M e d i c m a d o n Leandro ff 
M i g u e z de la Jefatura Je U 
v ic ios Sanitarios de Cjw 
^^ 'l-S de d ic i cnQ, 
por llevar 20 años d u j ; 
6.000 pesetas al PraS^li 
litar don José Piíiero ' 
del Hospital Militar de Bad™.— « 
a. partir de 1.2 de s e p t a C ^ J ^ " ) 
ximo, por llevar 20 años de s^*^^ 
vicio. 
6.000 pesetas al Maestro Kp 
tador don Salustiano AguilatY 
l lejo , del 12 Regimiento de ¡\, 
Hería Ligera, a partir de 1.2 ¿¡j 
l io ú l t imo , por llevar 20 añoi, 
servic io . 
6.000 pesetas al Maestm 
dor don Teolindo Extraviz 
sito, de la Jefatura de Se¡ 
Veterinarios de Iri Octava ] 
Militar, a partir de 1.2 dele.. 
te, por llevar 25 años de sctv 
6.000 pesetas al Maestro ( 
nicionero don Blas Moreno -
rreño, de la Mehal-la Jalifiana f 
lilla, núm. 2, partir de 1.21 
corriente, por llevar 25 años • 
servicio. 
6.000 pesetas al Auxiliar ¿i 
Obras y Talleres don Aurelio Ar; 
gón Verdugo, del Parque de A ' 
lleria del Ejército del Sur, a 
tir de 1.2 del corriente, por I 
25 años de servicio. 
6.000 pesetas al Maestro de Ti 
11er don Frícicisco Troyano R o « aj 
ra. del Parque de Artillería ® 
Ejército, núm. 7, a partir de I - ' 
junio último, por llevar 20 anos 
servicio. 
6.000 pesetas al Maestro Hei 
dor don Ramón Orza Sortero.', 
la Dirección de los S e r v i c i o s V ^ l 
rinarios de la Segunda Regionf 
partir de 1.2 del corriente, por. 
var 25 años de servicio. 
6.000 pesetas al id. í f donUW 
cisco Canalejo León, de la ra® I 
a partir de 1.2 de septiembre I 
ximo. por llevar 25 años deservj 
6.000 pesetas al Maestro AtM 
ro don Constantino Gonza c-/- 1 
menares, del Regimiento In " J 
ria Oviedo, núm. 8, « 
de junio último, por l l e v a r 20 an 
de servicio. 1 
6.000 pesetas al /p^ '^dtl 
dor don Manuel Pau Montan"'^ I 
C • 
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lp.rt¡r 
¡iturá de Servicios. VetCTina.-
le la Circunscripción Occi-
y de Marruecos, a. partir ele 
(I corriente, por llevar 25 
deservicio. ^ 
pesetas al Auxiliar de 
y Talleres don Esteban Gil 
I Montes Duche, del Parque de 
jtiUería del Ejército del Sur, a 
"Idc 1" de junio último, por 
pi^O años de servicio, 
íao pesetas al id. id. don Feli-
' Hoyos Rodríguez, del mismo, 
t de 1.5 de junio último, por 
:20 años de servicio. 
O pesetas al id. id. don Lo-
tVázcuez Borrego, de la Fá-
:de Artillería de Sevilla, a 
de 1.2 del corriente, por 11c-
años de servicio. •x 
J pesetas al Guarnicionero 
'aniel Tal?>yero Lite, del Gru-
Pontoneros, a partir de 1.-
ilio último, por llevar 20 años 
pesetas al Maestro Herra-
^ ra Carmelo Arche Prado, 
!rupo de Veterinaria núm. 5, 
p^ir de 1.2 de julio último, por 
w a 20 años de servicio. 
I5p pesetis al Auxiliar de 
H' Talleres don Antonio Ma-
ena, de la Fábrica de Arti-
í.ae Sevilla, a partir de 1.2 del 
.Ente, por llevar 15 años de 
'fróio. 
pesetas al Auxiliar de 
y Ta Icres don Miguel An-
•'Unzálc:, del Parque de Ar-
" , 7 / i «c i t o del Sur, a par-
corriente, por llevar 
^ s de servicio. 
^pesetas al id; id. don Teo-
^^ uadrado Angel, del mismo, 
"[ ae. 1.5 del corriente, por 
anos de servicio, 
y pesetas al Radio Opéra-
la Garro-
la Red Radiotelegráfica Per-
• í f ^^ T r a n s m i -
2 Estudios T á c t i c o s d e I n -
a partir de 1.2 d e m a y o 
por llevar 10 a ñ o s de. s e V 
fefi'- 4 don l o -
10 ño^ a} '^'^".^eiite, por lie-dnos de servicio, 
Wn w ' v l i Picador Mili-
f 1 Cu Ra-
1 " " ^ « ^ G e n e r a l d e l G c -
i i o 10 a ñ o s d e 
h S í i o 
te del Centro de Transmisiones y 
Estudios Tácticos de Ingeniérosi a 
partir de 1.2 del corriente, por lle-
var 10 rtños de servicio. 
5.000 pesetas al Maestro Sillero 
Guarnicionero don Alejandro Ji-
ménez Roa, de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, a partir de 1.2 
de abril último, por llevar 15 años 
de servicio. 
5.000 pesetas al Maestro Herra-
dor don Doroteo Cedillo Cantero, 
del Regimiento de Castillejos 9.2 
de Caballería, a partir de 1.2 del 
corriente, por llevar 15 años de 
servicio. 
4.500 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don Juan Ríos Llorent;, 
del Parque de Artillería del Ejér-
cito del Sur, a. partir de 1.2 de ja-
julio último, por llevar 5 años de 
servicio. 
4.500 pesetas al id. id. don Ga-
briel Planas Vivo, de la Coman-
dancia General de Baleares, a par-
tir de 1.2 de julio último, por lle-
var 5 años de servicio. 
4.500 pesetas id. id. don Federi-
co Rodríguez Fuente, de la Inter-
vención de los Servicios de Gue-
rra de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, & partir de 1.2 de ju-
lio último, por llevar 5 años de 
servicio. 
4.500 pesetas al id. id. don Al-
fonso Huertas Pérez, de la Caja 
de Recluta núm. 15, a partir de 1.2 
de julio último, por llevar 5 ¿ños 
de servicio. 
4.500 pesetas al id. id. don Eu-
genio B l a n c o Córdoba, de la 
Maestranza y Quinto Parque de 
Ejército de Artillería, a partir de 
1.2 de abril último, por llevar 5 
años de servicio. 
4.500 pesetas al id. id. don San-
tiago Suárez Alvarez, de la mis-
ma, a partir de 1.2 de julio de 
1937, por llevar 5 años de servicio. 
4.5(K) pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don César Fernández 
González, de la Maestranza y 
Suinto Parque de Ejército de Ar-
lería, r.< partir de 1.2 de octubre 
de 1937, por llevar 5 años de ser-
vicio. 
4.500 pesetas, al Maestro Sillero 
Guarnicionero don Faustino Mo-
reno Garcia, del 13 RegimicUto de 
Artillería Ligera, a partir de 1.2 
dé julio último, por llevar 10 años 
de servicio. 
4.500 pesetas al Auxiliar He 
Obrro y T a l l e r e s don F.milió 
Granda Suárez, de, la Fábrica de 
Armas de Artillería de La Coru-
ña, a paítir de 1.2 de ' enero úl-
timo, por llevar 10 años de servia 
cío. ' 
4.500 pesetas al id. id. don Ru-
fino González Miaja, de la misma, 
a psirtir de 1.2 de corriente, por 
llevar 10 años de servicio. 
4.500 pesetas al Auxiliar Admi^ 
nistrativo don Santiago de la Cá-
mara Carbayo, de la A.cademia 
Infantería, Caballería e Intenden-
cia, a partir de 1.2 de julio últi-
mo, por llevai: 5 años de servicio. 
4.500 pesetas al Auxiliar de T.i-
llercs don José Antonio Sánch;z 
Adreu, de la Agrupación Artille-
ría de Ceuta, a partir de 1.2 de 
diciembre de 1937, por llevar 10 
años de servicio. 
Burgos, 2' de r^osto de 1938.--
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa. P. D., El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
destino 
Por conveniencia del servicio, p.v 
sa destinado a las órdenes del 
General Jefe del Ejército del Nor-
te, el Teniente Coronel de Infan-
tería de Marina don J?áme Tagj -
res y Balzola. 
Burgos, 8 de agosto de 193S.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D^ El Coii-
tralmirsnte Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Libertad condicional 
Vista la propuesta de libertad 
condicional formulad?» por el Co-
mandante General del Departa-
mento de Cádiz, a favor de Jesús 
Paleo Montes, condenado por de-
lito de hurto a la pena de dos años 
de prisión, que extingue actual-
mente en la Prisión militar de L» 
Caserí.a de Ossio, afecta a la Pe-
nitenciaria. Naval Militar de Cua-
tro Torres, y ajustándose a lo pre-
ceptuado en las Leyes de 23 de ju-
lio de 1914 y 28 de diciembre de 
1916 y sus disposiciones comple-
mentaríais; de conformidad con lo 
informado por la Asesoría Jurídi-
ca de este Ministerio, he resuelto 
conccdcr al recluso de referencia 
la libertad condicional en los tér-
minos prevenidos en la legislación 
vigente, debiendo ser efectiva j a 
concesión desde la publicación de 
esta Orden por tener cumplida y» 
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el beneficiario la parte correspon-
diente d e : s u condena, y partici-
pándose por el mencionado Depar-
tamento a la Autoridad Militar 
que proceda según la situación mi-
litar, en que el liberr.do se encuen-
tre. 
Burgos. 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.-^El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Sub-
secretario de Marina, Manuel Mo-
re u. -
Rserva Naval Moviiizatla 
Por conveniencia del servicio pa-
sa a la Mqvilizadzi el Oficial pr'-
mero de la Reserva Naval (Te-
niente de Navio), don Rafael San-
to Domingo Yandiola, que pasará 
destinado de Ayudra te de Marina 
de Bermeo. 
, Burgcs, 8 de agosto de 1958.--
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario ^ de Marina, 
Manriel Moreu. 
Jefatura de Movilización, 
Insírucción y Recupercción 
Destines 
Pasa destinado a la 16 División, 
para el 165 Batallón de Lr. Victo-
ria, núm. 28, el Sargento don Pa-
blo Alonso Pastor. 
,Burgos. 9 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino al 
4 . 2 Tabor de Regulares de Lara-
che, 4, de la 5.5 División, asig-
nado por Orden de 15 de julio vi'-
timo (B. O. núm. 21), del Sar-
gento de Infaníerír. don Salvador 
Torres Socorro, por haberle sido 
concedidos los beneficios de la 
O. Cr. de 20-2-38 (B. O. núme-
ro 125). 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III Año T r i u n f a i . - E l General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado al 4.9 Batallón 
de San Quintín, de la 4.2 Divi-
sión, el Alférez provisional de In-
fantería don Francisco Piqueras 
Maresca. procedente de la Mehal-
la de Gomara. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
111 Año T r i u n f a l . - E I General de 
División. Luis Orcaz. 
' Pasan destinados los Oficiales 
de Infantería que se relacionan a 
continuación, en la forma que en 
el mismo se indican: 
A disposición del Coronel Jefe de 
h Circunscripción Occidental 
Teniente de Infantería, don Joa-
quín Sctelo García, alta 'del Hos-
pital de Ceut?i, apto para servici.js 
burocráticos. 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E- T. 
y de ¡as J. O. N. S., para la 6.2 
Bandera de Granada 
Alféi-€z provisional de Infante-
ría, don Angel Alvarez Matilla, 
procedente de 1?« Academia de 
Granada. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino del 
Teniente Coronel de Infantería 
don Jesús Esparza Arteche rl 
Ejército del Centro, donde fué 
destinado por Orden 22-7-38 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 24), por 
ser del Servicio de Estado Mayor, 
qiiedando en su anterior destín;). 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General d-í 
r iv is ión, Luis Orgaz. 
Pasan destinados al Regimiento 
Infanteris» San Marcial, núm. 22, 
los alumnos de Infantería don lo-
sé Torres Arias y don José de Ro-
jas Torres. 
Burgos', 8 de agosto de 1938. -
IIÍ Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino 
asignado por Orden 22-7-38 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 25) a ías 
Brigadas Mixtas Legionarias de 
los Sargentos de Infantería que a. 
continuación se expresan, conti-
nuando en sus anteriores desti-
nos: 
Sargento de Infantería' don Ig-
nacio Morales Moret, en el 10 Ta-
bor de Regulares Ceut4-
Sargento provisional de Infan-
tería don Raimundo Palacios Ad->,-
me, en el 10 Tabor de Regulares 
de Ceuta. ' 
Sargento provisional de Infan-
tería don Luis Martínez Oliva, en 
el 9.2 Tabor de Regulares de Al-
lí ucemris. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III Año T r i u n f a l - E l General de 
División, Luis Orgaz. 
N&iJ 
a d m i n i s t r a c i o i i 
c E N J J A I 
MINISTERIO DEL IXTaiio¡¡ 
Fallo del Concurso de ¡éfieyec-
tos, croqtiizados para li amilwc. 
ción de íin edificio des/iminls. 
tación Radioemisora en la ptovin. 
cia de 5eyi7ía 
Conforme a las basesnu'olitaás 
en el BOLETÍN OFIClAl.dth. 
cha 23 de julio último, el JmJ) 
ha rcordado por unauimidaá en 
ceder e) primer premio al antip» 
yecto de que son autores donki 
Gutiérrez Soto y don Javittíi 
rroso; el segundo premio, ai & 
bajo firmado por don Luis FÍ 
nández Palacios y don José! 
nuel Benjumea Vázquez, y el» 
cer premio,a l anteproyecto! 
sentado por don Emilio Perdí 
L o q u e se hace público patas 
nera l conoc imiento . 
Burgos, 9 de agosto de 193S.-
III Año Triunfal—P. D.,EIM 
secretario, José Lorente. 
A n u n c i o s o l i f i a i e 
C o M I T E D E MONEDÍ 
E X T R A N J E R A 
, Día 10 de agosto de J» 
Cambios de compra de mon® 
publicados de acuerdo con las («' 
posiciones oficiales: 











Pe.so de moneda legal 
Coronas checas jH 
Coronas suecas jK 
Coronas noruegas ¡Ü 
Coronas danesas •• _ ^ 






Francos suizos - - ''' 482i| 
Escudos 
ttíoneda 
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LimiLi os Jíe( Eiércíio J le H u é r f a n o s J e S u L o t i c i a i e s y 
S E V I L L_ A 
Estado de cuentas en el mes de ta iech a 
PESETAS 
Caja del mes anterior... 578.512,51 
gorte de cuotas de socios obli-
S'y voluntarias cobradas en el 
|ja fecha, correspondientes al 
meses atrasados ... 129.430,40 
|de liquidaciones presentadas 
Cuerpos en el mes co-
21.141,69 
Total 729.084,60 
H A B E R PESETAS 
Por el importe de pensiones, auxilios sa-
nitarios y de entierro abonados en 
nómina de junio de 1938 70.718,00 
Por abono de pensiones cuyos expe-
dientes lian sido resueltos en el pre-
sente mes 10.519,00 
Por diversos gastos de impresos, mate-
rial de oficina y otros gastos, regla-
mentarios ... • • 497,57 
Quedan- en efectivo metálico para e l . 
mes próximo . . . . • 647J50,25 
Total 729.084.60 
^csepublica en este BOLETIN O F I C I A L DEL ESTADO para general conocimiento de los 
Iváe acuerdo con lo que determina el articulo noveno del Reglamento de este Patronato, 
«lia, 31 de julio de 1958. - I I I Año Triunfal. 
V.° B.o 
K Tenieate "Coronel-Presidente-, 
Borges 
El Cajero, 
Emilio Cid Siles 
!.-Para conocimiento y satisfacción de I os señores socios, se hace constar que por este Pa-
fdesde su creación en primero de septi embre de 1937 hasta el dia de la fecha, han sido 
b conceptos de pensiones a los huérfa nos a él acogidos la cantidad de 857.853,09 pesetas. 
PO DE I N D U S T R I A Y 
I COMERCIO 
I.N'acional de Industria 
IANUNCIO 
I público para conoci-
Itodos los Ingenieros In-
Iqus residan en la zona 
1 M pertenezcan a Esca-
1 Cuerpos del Estado, que 
K de diez días, contados 
pe la fecha de! presente 
lueden remitir a este Mi-
í» sobre cerrado, dirigido 
Kión de Personal del Ser-
fional de Industria", es-
|prensivo de los siguien-
I Nombre, edad, domici-
Mel titulo y si han- ve-
Vsiciones a Cuei-pos a 
iel Estado, con el objst-o 
^dan ser incliiiáos en re-
se confeccioi-i.arán. y 
pr de interés para los aue 




TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Federico Martínez Acacio, Se-
cretario en funciones de la Co-
misión Central Administradora 
de Bienes Incautados por el Es-
tado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice, a esta Co-
misión Central lo siguieale: 
"Excrno. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Angel SoWevilla 
Ruiz, de Santander, se acuerda, de 
conformidad coh lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos, 
por estar aquél comprendido en 
el apartado b) del artículo 4.° de 
la Orden tif 3 de mayo de 1S37. 
Lo (iue de Orden comianicada por 
el Sr. Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
mtschos años. Vitoria, 11 junio 
1938.—II Año Triunfal.—Luis Are-: 
llano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos añoa 
Burgos, 6 de agosto do 193S.-
i n Año Triunfal.—Federico Mar-
tínez Acacio. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRABORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, S'&cre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Biene.s Incauta-
dos ipor el Estado. 
CERTIFICO: Que por el M i s -
terio de Justicia se dice a esta'Co-
misión Central lo siguiente: 
'Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sotare liberación de loS 
créditos de don Salvador Casacu-
berta Viñals, de Barcelona, s« 
acuerda, de conformidad con io in-
formado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la interveiicióa de di-
chos créditos, por estar aquél coui-
preüciidp en el af>artadó b) <i«l 
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Ritíciilo 4.0 de la Orden de 3 de 
mayo de 1&37. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios g-uarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 26 julio 1S38.—III Año 
Tviunfal.—Luis Arellano. Rubri-
cado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIO-
NAL DE ESPAÑA 
Ceiicurso para provisión de 345 
plazas de "Aspirantes a Telefonis-
tas interinas" 
A N U N C I O 
Se convoca por el presente el 
oportuno Concurso para cubrir 345 
plazas de "Aspirantes a Telefonis-
tas interinas", que se consideran 
necesarias para la prestación del 
servicio telefónico. 
Las normas a que dicho concur-
so se. ha de sujetar se hallan a dis-
Ijosición de quien las quiera co-
nocer én cada uno de los Centros 
Telefónicos de las capitales de pro-
vincia de la zona liberada, expre-
sándose en las mismas cuáles son 
los Centros a que corresponden las 
plazas indicadas. 
Valladolid, 4 de -agosto de 1938. 
I I I Año Triunfal.—Demetrio Mes-
tre. Subdirector General. 
S D H i i i m i OE i n 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
VSA E INSTRUCCION DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA 
Don Federico L. Martínez Núñez, 
Juez de Instrucción del partido! 
HAGO SABER: Que en expe-
dif.nte de incautación de bienes 
de Gabriel González Rodríguez y 
otros para hacer efectiva la res-
porjsabilidad civil del mismo en 
.cuant ía de doscientas rail pesetas 
cada uno, he.acordado sacar a pú-
biica subasta los siguientes bienes 
embargados .al mismo y al tam-
bién penado Sixto Massieu Gon-
zález. 
Fincas de Gabriel González 
1.—Urbana, en término de Los 
Llanos y su caserío de Todoque, 
de unos mil veinticinco metroe 
cuadrados de superñcie, constitui-
da por casa-habitación de planta 
baja y cubierta de azoteas sin nú-
mero de policía, cocina, horno y 
patio frontero, la planta baja de 
otra casa unida a la anterior y 
cuyo paso altó pertenece a Gre-
gorio Rodríguez, y terreno cultiva-
ble a secano; linda, conjunto f ren-
te, camino público de Los Pasitos; 
for.do, hacia el Oeste, terrenos de 
Gregorio Rodríguez Pérez; a la de-
recha. entrando, casa terreno y 
el patio y casa de éste y a la iz-
quierda al Sur, servidumbre de 
paso para la finca de otros pro-
pietarios.; 
2.—Casa de dos pisos y terreno 
de secano a cultivo ordinario y 
frutales, término de Los Llanos, 
pago de Tajuya, conocido por Si-
tio de la Laguna, midiendo él todo 
sí tenta y siete áreas cincuenta y 
cuatro centiáreas, frente al Norte, 
camino del Frontón, finca de Vic-
torino Brito Díaz y herederos de 
doña María Pérez; espalda, Félix 
Gómez Alvarez; derecha, al Oeste, 
Nieves Felipe y sucesores, Anto-
nio Barreto Rodríguez, e izquierda, 
herederos Agueda Jerónimo. 
3.^Trozo de una hacienda en 
término de Los Llanos, pago de 
Tazacorte, conocida por Suerte del 
Medio, de "doce áreas trescientas 
áreas; Norte, Antonio Brito Rodrí-
guez; Sur, José María Camacho 
Pérez; Naciente, José Maiía Capo-
te Gutiérrez, y Poniente, acequia, 
disfruta para su riego quince mi-
nutos y treinta y siete segundos 
de agua cada diez días. 
También le fué embargada y 
se saca a subasta una ve.ata en Los 
Llanos, en su pago conocido por 
La Laguna, integrada por trescien-
tos noventa y seis lotes variados 
y distintos, cuyo detalle se encuen-
tra en la Secretaria do este Juz-
gado, a disposición del público. 
Asimismo-se saca a pública' su-
basta la finca del penado Sixto 
Myssieu, siguiente: 
Terreno o solar de secano edi-
íicr.ble en la calle del Drago, de 
ís ta ciudad, de noventa ¥ cinco 
n-ítros veinticinco centímetros 
cuadrados; Norte o Naciente y 
Sur, orencio Ferrer Sánchez, y 
Poniente o frente, cal» 
yecto. " 
P a r a d icha subasta 
n a n l a s circunstancias ÜM 
t es -
l.'^ La subasta se t 
treinta de agosto, a ¿'¡ 
su mañana, en ' 
cias de este Juzg^^alJ 
Juzgado de Instruccitsuá^ jssy 
nos. 
2.» E l . t i p o délasubistíiaj 
b o s J u z g a d o s es el del 
de ios bienes, o sea i 
cir:co mil pesetas la íinaL 
Tajuya, tres mil pesetas la ¿s] 
Todoque, diecisiete mil!... 
del pago de Tazacorte, "la ¿I 
doscientas sesenta y miaiij 
tas con diez céntimos, 1 
o efectos, y mil seiscientaj^  
y ocho pesetas la últiiM¡| 
fincas expresadas. 
S."' No se admitirán i 
que no cubran las dos ten 
tes de cada una de las t 
y los licitadores consigaaÉ| 
tomar parte en la subasta f 
visme'nte a la misma el t 
ciento de las tasaciones en li^  
del Juzgado. 
4.^ Las fincas fuewii ad¡ 
das, la primera por compia,( 
critura pública; la segmítj 
información posesoria; la t 
per herencia paterna, y la tj 
por compra por escritura f 
inscritas todas en el RtS 
la Propiedad de estí Distii 
potecario. 
S®' L a s f i n c a s seguriayj 
ra se hallan gravadas i 
ca;> de fechas anteriores í» 
julio de 1936 siguientes: i 
g-arantizar veinte mil 
teréc del siete por ciento i 
tres mil pesetas para costíí^  
tos; otra para doce mil F"" 
capital, interés del siete poi» 
anual y dos mil pesetas P 
tas. y otra de treinta y ® 
pesetas de capital sin mtíi 
tres mil para costas. 
Dado en Santa Oruzáe' 
ma a dieciséis de Julio «« 
vecientos treinta y ocM-J l^ 
Triunfal.-Bl Juez de 
Federico L. Martínez.-® 
rio, Carlos Roda. 
iBiprerita dtlB.O.delj 
BURGOS 
